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Ialal41a*t 
Xa tf64 «a:r4aa dit»««« peaavaa «Mit 4a gro«i *a«»lat©*aa COC aa 
29 kavfat «f «la saaoaaa.. 0a4at 666 «aaakkalljk idkai« gaaft 
%lj %1 aittfffifwl •«tgtn vaxr4 dtii itof yartar tmltaa VtsshoBviag yala~ 
taa. Ml 4a toapaaai&g •»» 19 ward 4« iaArult Tarkra*aa âat 4« »ar-
Ida« M4 4« «akraikta eoaaaatratiaa ta atark Ihm ai ja, aaa* a4«% 
lau« gmoag aaaklal4. Saaroa wHm ia 4a*a proaf ook Xacara «aaaaa* 
tvatiaa gatoralkt* aaa* ward 4a kaapaltlaf M* •' ka«» karkaal4. 
Oaaat t«b 4« praai» 
Sa promt «aar4 «aaaaaa %%$ aaa toalt 4ia op 4 «kUlav *1$ war4 
«•»iaat. te volgasia kakaa4alia*aa »ar4aa toa«epaati 
1* 41 * w VMWaMMVWvW ff 
2. Bf ajl, 1 a ap&ltaa» 4 wakaa Ba bat plaataaf 
). * lj(, I ! * » 3 *a é vakaa aa IM« plaataai 
4» * Q>#.> a * « f# 5 a» 7 «afcaa aa I»at plant«! 
$. 11 0#t§SM « • » ft 4* i aa • vakaa aa fcat plaatan. 
Imt 4a apultvlaalataf aar4 ««brui* g waakt raa Bf» 4at raar f £ 
alt varksaaa «taf baatosd. Bet aard tar kaaafeâkkSaf «aatald 4m U*> 
taraaat *.T. to Rottar4aa. 
Da proaf aerd la fiartead gaaaaaa. Fa* rakja ateadaa 24 plaataa. lia 
wr 4a ?2.atta«roa4 kijlaga t» S» «*aaâ aar4 vlak Tear 4a taait «a-
•tooad m aaa «aliga graal ta krljgaa. 
2 
S» «X« ward 15 aaptaakar {«m«!« «a 14 aaptaakar opgopot. Bm 
littMt, Sa «read vaa A» praafmiata «ard op 50 aaptaatoar 10 aar ga» 
•tOMi nat Milnii 00k al oadat da groad svaar kosaot «a« aat Rkisoo-
tonia. Of 1 aktakar ««*4 4a graad gaditranda aai«« «raa uitgoopaald. 
Da 4* aktakar «a»« da ai* «aplaat «a aangagotaa. Hot «iataa ward 09 
• a» 1$ oktakar karkoaid. Do »f*«ailai4ia« «arkto <mgalijkaatigf oa­
dat 4a graad «tat avoral tm »at «aa» daar «a word «9 1$ oktobor aat 
4a alaag «ai kijgogoton. llad oktobor «a* 4a otaad aaktar al mit aaga-
'9M8NRH ïfc(M|£ÎP OÄkäÄtiEÜßiH 4NP 
grand ka«*a mgml Batrytla «9 ta trodan. Salf a#v»ak«r «aa ook vrij 
vaai alakookado ta «t— »11 «§«01« ron dmalcvatar * vtn 4a 
gogalvaalaaarda kaaeoaatraatla. Ha grcjl vaa deor kat aaolo ««or wi| 
tuifli« Stiilts vaa btt «taaaa «ardam alat oadanr aadaa • Qndsako kat >taaaw 
vlak voor da taalt «a« k»t a«4«l vm 4a kroppaa nij good. siaA aovoa-
kor trad door totrptla vrij vaal aitval ay. 
Ba laakttaaparataraa «ija allaaa vlak aa kat poton orordog «al 
aaaa «at ka®« govooat (2*M0o<3)« sind «ktakar as kalf aovoakar «aa 4a 
n&okttcaporataar vrij laag. 0« ta voorkoaoa dat 4a «raadtaaparataor 
aaa dalaa «ar4 »a aargaaa 41r««t kij kat liakt verdaa «««taakt* Sat 
gavait «aa dat 4a frondtoapar»t*ur kagar «aa daa tO°c «a «laakt« aaa 
ankala kaar doarotidor 4aalda. Gok aaa kogo groadtoaporatw** otiaaloarda 
4« grooi, «aar 4#®* kat kaUara «aar klaaf 4« «la gaa4 vaa van* 
smi ,f*a Mitmian» 
la kij la«« .2 »ija 4« gegavaaa vaa ' 4a katpaitlagaa varaold. Op 1 
aevaakar «ara» all« kohaodollagoa 4a» «aaaaal uitgovoord. ff Sovoakor 
vand 4a laatata kaapaitta« plaat« • 
la «ai«r*taaa4a tak«l «Ua 4« «agavaaa «amfi|*nt. 
a ^  la 1# aa è# la da 
fataal rlo.i.tof al 900 1700 2900 5500 
»9 5J( ia al. 1« 17 14,5 4.« 
Varhouding 100 106 f1 55 
I 
la ét haav«*;u»«d«a varbruikt aldd«i aaraa Aa var»Chilian tussaa 
4» aar«ia ixlt twhaaAalia«aa garing. JDa viirli kakaaAaliag kraag aaa-
aarkalijk aiaAar «rarksaa» «tof taag«Ai«aA* 
Op Aria tiJAatifpa» wrA 4* groai aa ontaUtsBliag kaoarAaalA «a 
ia tea « ij far vastgelegd, H©« kogar h«t «ijfar, ho« frolir 4« plaat 
(•ia tafcal)* 
Bahandaling 2 Û ta 1 # ta ê € Sa ê>4 ém oabah. 
1 aar. é#4 6#f 5il 6*3 *»• 
n Mf. é#S I»I M 6,8 7#9 
tf an?» 6§3 J») 6*6 6»# 7§4 
Of t MVMlar w«rA roor kat aarat aat f £ «aapotan. Ba tsspaitiacaa 
aal 1 aa *5* aaaAaa «aa vaak tavasaa plaata aa aat f f( aari toaa waas* 
Aa taaaAa k«er «««pataa* la onfcahaadalda rakk«a v«rtoaa4«a toea Aa 
al« oh ta ta ataad. Ir aas vaarsahijali^k vaiaig iarlaaA vaa Aa fcaa?ai~ 
tiagaa aat 1, f aa |M«t 2 va* aog aiat gaapotaa, «aar Aa plaataa 
-aaraa groter. B«si«n ia Aa ataad Aria ««kon latar, Aan blijkt Aat kij 
Aa tokaaAalAa vakkaa Aa «taad vat htgav gavaarAaarA vordt, vaarkij t £ . 
£f aohtarblijft aa aatefeaaAalA kat hoogst* ia. OpvallaaA aas Aat Aa 
krappaa lij S £ Bf «lak AaiAaliJk latar alataa Aam Mi Aa ©*ari*a akjaa* 
t«a. 7«rd«r aard Aa klaar van kat klad aé« baoordealA. Of S aavaskar 
«aa voor kat ««rat ta clan Aat Aa onb«haadaldc plaataa aat llabtar vaa 
klaar aaraa* Sa oijfara voer kladklaar ia saAarataaada tabal ai|a fc«gar 
• aaaraat« Aa klaar liaktar ia* M •«rsohillaa «araa niet «root. la Aa 
aaataatiaff door droogrand trad geen rerecbil op. laaA varA aagaaoag 
aiat gaooaatataerd. *Saat* aam Aa twppaa vaa Aa klaAaraa kvaa 
aaiai# voor. XiaroaAar «aa aaaaavattiag «aa Aa feaoordaliagvas 
Aaatal "apaa* krayyaa 23/11 
BlaAklaar 15/11 
lAaa ^12 
Vit 
2 4 1» XJkA 4* *a é- # 4a «»%ak 
64 14 44 *• 20 
6,5 6,t 6»§ M T.5 
6»o 6.5 6»§ T*ö «,l 
4,S 4,t 5,0 4»« 4»$ 
4 
Oaaataaacavaaaf 
lij 4» oofat op $ itNatar tra» kat gawiakt par kray lagar é«ii voor 
••a gMlMfi« Walt aoodsakalijk i«. ïr kaga» aoktar iotmI Botrjrtia 
ay ta tradaa dat niât laagar m% oocataa kaa «ordaa «mAl. «r Soudan 
dan ta VMi a*a«ataata kladaraa aatataaa sija, «aardoor «««A g«f«v*aa 
katraffaada* h«t kropgoviokt fcasciiiklHMur souéon koaaa. la fcijla«a $ aija 
(U oogatgagavana 
2a oadarstaaado tab«! volgt fciarvaa ««a i«a«mllii| 
Bakaadaliag Aaatal ô«wiolit(gjr) Gaaidé. (gr) Aaat.Botrytis Siat gaoogst ( u » . m nu. m' -1. j. m i -iii-run, j ni i m i i m n. m ; i , jm m »im, ..„m » j t. 
t J* 1* ? 6» ; 7509 i 10» I 4f 1 45 
1 £ 2* T1 l 7*27 
i 
j' 110 • | 52 1 41 
f * I* 74 7t4i 
l I ^ ! 41 ! *• 
§ ffc 4* 14 i 8526 115 j 50 I 5« 
Onbekendeld i 71 J 764* 10« j 46 I 41 
Oit de ««tsvana in "bijlaga 5 klijkt dat de stand vaa luit gs«aa 
aogal oagalijk waa» &at gasiddald Jtropi*wlökt tarlMrli Wlj daaalfda 
tokaadaliag atark er«r ia •ar«efeiil«n4a vakkra. Eatselfd» galdt vaa* 
aaatal aa «awioht. Far kaàaadaliag stondaa 4x11» àm 112 plaatea. Bij­
na 40 % hiervan Um aiet «orden geoogst door ta atarke letyytls-asntss-
tiag, sinksekade aa aaktarataad daar druipplaataen. Tiaraaal keepetea 
aet I < lijkt vrij goei* aaar hiavin I« kat vak opgestotte* aat kat croot-ââ.Zxtâ.1 ata kroppen (vak 16, 24 etoka) aa kat vak aat luit kleinate aantal { aa* 
14 net 12 atnka}. fit data gegaveae ia du» niât Te l aat sekerkeii af 
ta leidan. senaaal ka«?«ita» aat t )t If laak ia aaatal «a gewiekt *»•* 
alaahtat ta aija, aaar juiet ia Aaaa greay «aa ia uitval daas* sinksokada 
ata* kat «raatat» waardoor «at einder ataka geoogst werden* 
inttMiiiiyji litimfiift» 
lij da beoordeling mui a la op kwaliteit ia kat gewiekt allereeret 
van kelaag* fit bovenstaande gagevena klijkt dat da vereekillea .ia ge­
middeld kropgeviofat geen «italttitaal «evea. Ir «aa aaktar ook veraekil 
ia vom aa opkoaw «aa da krep* Fat vakje ward aaa beoordeling oaeekre-
«sa* @alat «ard op grateri#iei4 «aa Aa krap (d.v.a. aaa da oadarsijda 
onvoldoende gesloten) aa ia laakaid «aa da krep. Taasaa iaaa t«oo «ar* 
aakijaaalaa Maak aaa verband ta kaataaa* JBa graterigkeid kaa aak tea* 
f 
«•HhII vorioa 4o«r kot aaataX fcoofd-kladaarraa ta tali«« 4»« tij 
«ta aoraaaX "tl 14Tiftltlaaa 4« oadorkaat ta litii te, 
Sm gratarigar Ito «X« io» koo aaar nonroa ilakitatf ai|a* Alt ooa 
Xoooo ««liga «rooi oaaangaat wit aaa gratariga lurop daa Ina kot Ma­
tal aorraa aiaookioa ««a okjaotiaf gagavaa «ija «aaria ia kvaXitoit 
tat liMwfcfctif käst« Xa lljla«i 4 *ija da toaoordaXiagaa «a tailing 
opgaaoaaa. .la eadarotmaada takaX *oX§t oo» a«c^~attiag. 
Bahaadaliag 
apaitan 
âaataX oiaktkaro 
kXadaarraa 
KvaXitoitokooor-
: ioXiag kil ia oogat 
Oaaidd. 
kropgewioht «r. 
j 2 f 1x 6*2 otovigo oXa 111 i 
1 * 2* 7,2 goodo oXa 110 
** 5* «»f iioa 110 
i * 4« M iioa 11é 
: OnbafeAftda X d ; liokt . .gratorigfWat) 110 
Xoa) 
Sit dota gagorano Uljkt dat io MraXitcit mi io kokaaioXiagoa kator 
io daa vu à» ooatrol«. lat koa to ia oaaaaaX kaapaitaa ait 8 jfi 8f. 
Sa oijfara vaa bat anataX kXaiiiorvoa fcoaoa goad aot de keoordallag 
ovorooa* üanat 4« gaaiddalia kropgaviofctaa yraktiook galijk ligota» 
Mm gaaagd vordaa dat da koopdtiagaa «tat If gunstig kokkoa goaorkt. 
$o variatio taaaaa ia plaatoa «an ooktor ook Hij iota kooordaliag 
hiadarlijk. Aot li^kt o* sok tor op iat voor ia »lafcvaXitaitokaoordoXiag 
•aa aoa psroaf ar aegaXijkhadoa liggaa ia kot toXXoa *aa ia ii«httan 
koofiliXadaortPoa aam ia oaioraijio ran ia krop. Bot «oikaai iioat aak-
tof oorot vaatgaataXd to «artoa» Vit divaraa vaaraaaiagaa ia aX «oX 
«okXokoa dat kot aaataX »ioktkaro noma kaa «ariiroa «aa 4 kij ••* 
•olkoaan gooXotoa krop aat kroio kXai«ooton tot jt 10 ki$ «oor «aliga, 
Xoooo kroypo» aot aaakta kXaiatoXoa. 
Saaaayattiaa oa opaarkiaaaa» 
oaiaaka kot atoaoa vaa ia grond rXak «oor io tooXt vao io «rooi 
aXo garolg «aa «oor guaotig «oor kotrokkoXijk otorigf wal grooiio io 
oXa wij oaoX« ioor 4o koopaitiag aord gooa »icbtbara raaaiag «aa 
kotokoaia varkragaa. Do oXa aooot to «roog «oréoa gaoagat «ogoao ooa 
*rii atorko Botrytio-aaataatiag. fio koopotoa oXa «aa ioto IM tor «aa 
ItWSltSsit ÉftlI 9&1M]MA4# 14# Sl&f wwpsl *iwwy 4 WImn* HH li#1t pltBlcs 
••ttM*l mit t Jfc H «Mi *•»##%«*• D«*«lfd« doti« «*f 1«. Toorgaaad« 
pnmwm **•* —m t« kirte p*rJ.o4* «• «t*rk* r«a*ing I« si*», fi* 
fh«nrttlipg»n ittîitB Ai® <uw6g#ps#t sljn mur 4# 4pro#i n§ )m% 
*•**•. Bat **1 dm&roa «oailijk «ija m j«i«t« 4oNfi»g wast t* atelU». 
8*« l«9§rt«lM *•» <• kv»Ut«it mm 4# kaai van hat itikttan 
aaatal hoolttaarraa «ta« A» eaéarsij&a ires 4« krop lijkt «ogalijkkadaa 
ta kl»4aa m '««t mi **3«»ti#P* baeordalin# ta koaaa* 
Froafatatioa »aalâwijk, 
Jumi 191#« 
ADW. 
1« prtMfMMT, 
S. Klapwijk. 
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